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1. Proveďte studii technologie HVOF.
2. Proveďte rozbor vlastností HVOF nástřiků na bázi WC-Co.
3. Navrhněte a realizujte program hodnocení vybraných vlastností HVOF nástřiků.
4. Proveďte vyhodnocení a diskusi dosažených výsledků.
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